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ABSTRAK
Stroke merupakan penyakit gangguan fungsional otak dengan manifestasi  defisit  
neurologis  akibat terhambatnya aliran darah ke otak. Dampak dari penyakit stroke
diantaranya keterbatasan anggota gerak sehingga mengakibatkan gangguan dalam 
beraktifitas. Tujuan penelitian ini  adalah untuk mengetahui  Activity Daily Living
pada pasien post stroke iskemik di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin 
Banda Aceh Tahun  2015.  Penelitian  dengan jenis deskriptif ekploratif,  teknik 
pengambilan sampel  accidental sampling  dengan jumlah sampel 50 responden. 
Penelitian dilakukan di Poliklinik  Syaraf Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel 
Abidin Banda Aceh  pada tanggal 13-24 Juli 2015 menggunakan kuesioner  indeks 
Barthel yang terdiri dari 10  item pernyataan. Hasil analisa univariat menunjukkan 
bahwa  activity daily living  pada pasien  post stroke iskemik berada pada kategori 
ketergantungan sedang  (74%), tingkat  kemandirian dalam  melakukan  aktivitas 
makan  sebanyak (60%)  mengalami ketergantungan sebagian,  sebanyak (84%) 
ketergantungan total dalam aktivitas mandi ,  sebanyak (74%)  ketergantungan 
sebagian dalam  aktivitas  toileting,  sebanyak (84%)  ketergantungan sebagian 
dalam aktivitas  berpakaian,  sebanyak (58%) ketergantungan  sebagian dibantu 
orang dalam  aktivitas berjalan,  sebanyak (68%) ketergantungan  sebagian dibantu 
orang dalam aktivitas berpindah,  sebanyak (94%) mandiri dalam  aktivitas 
mengontrol BAB,  sebanyak (94%) mandiri dalam  aktivitas mengontrol BAK,
sebanyak (64%)  ketergantungan sebagian  dalam aktivitas naik turun tangga, 
sebanyak (54%) mengalami ketergantungan total dalam  aktivitas membersihkan
diri.  Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa  activity daily living  pada pasien
post stroke iskemik di Poliklinik Syaraf Rumah sakit Umum Daerah dr. Zainoel 
Abidin Banda Aceh mengalami ketergantungan sedang. Diharapkan  kepada 
perawat agar meningkatkan kapasitas pasien dan keluarga dalam  meningkatkan 
kebutuhan activity daily living agar mencapai tingkat aktivitas mandiri.
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